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INLEIDING 
Voor het gebied Oud en Nieuw Gaste l , Oudenbosch en Hoeven is 
een rui lverkavel ing in voorbere iding. Deze rui lverkavel ing bes laa t 
een oppervlakte van 7600 ha en omvat naas t vri jwel het gehele grond-
gebied van voornoemde gemeenten, re la t ief kleine delen van de ge-
meenten Rucphen , Et ten - Leur en Roosendaal . Ongeveer 6800 ha 
van het gebied is in gebruik voor de t ee l t van land- en tuinbouwpro-
dukten. 
In het gebied komen grote ve rsch i l l en voor in de a g r a r i s c h e b e -
dr i j f ss t ruc tuur (C. D. , 1971; LEI, 1969,1970). Naas t ge spec i a l i s ee r -
de akkerbouw- en veehouderi jbedri jven heeft zich in de loop van de 
tijd een groot aantal bedr i jven ontwikkeld, waarop zowel de akke r -
bouw als de veehouderi j wordt uitgeoefend, terwij l vooral het l aa t s te 
decennium de teelt van groenten in de volle grond een s teeds belang-
r i jker p laats is gaan innemen (Barendse 1974; Mulders 1974; Van 
Oos t rom en Vink, 1973). Het gemengde bedrijfstype is ontstaan als 
gevolg van het door vele spl i ts ingen te klein geworden landbouwbe-
drijf a l smede door de ve r sn ipperde ligging op gronden met ve r sch i l l en 
in kwaliteit en geschiktheid. 
Bij de landinrichting van het gebied in het kader van een ru i lve r -
kaveling vormt de gewenste ontwikkeling in de toekomst van de ge-
mengde bedri jven een specifiek p rob leem. Doordat de rentabi l i te i t 
van deze bedri jven de laa t s te j a r e n s t e rk is achterui t gegaan, is 
een groot aantal onde rnemers hun hoofdberoep buiten de landbouw 
gaan uitoefenen. Veelal blijft het bedrijf gehandhaafd, waardoor nog 
wat neveninkomsten worden ve rk regen . Ook het s t reven naa r ont-
menging komt echter s teeds m e e r in de belangstel l ing te s taan. Voor-
al bij de g ro te re gemengde bedri jven is een specia l i sa t ie in de r i c h -
ting van de veehouderi j waar te nemen, terwij l ook de akkerbouwma-
tige teel t van groenten in de volle grond flinke opgang heeft gemaakt . 
Als gevolg echter van het geringe aanbod van grond zullen vooral 
de bedri jven met een oppervlakte cul tuurgrond van minder dan 10 ha 
niet in s taat zijn zich te spec ia l i se ren op de akkerbouw of veehoude-
r i j , zelfs niet indien de cul tuur technische produkt ie-omstandigheden 
s t e rk zouden zijn ve rbe t e rd . De teel t van akkerbouwmatige tuinbouw-
produkten lijkt eveneens vanwege de te geringe bedri j fsgroot te nauwe-
lijks perspect ief te bieden. Naast intensieve veehouderi j (veredeling) 
kan als r eë le ontwikkelingsmogelijkheid voor de k le inere gemengde 
bedri jven worden gedacht aan een specia l i sa t ie in de r icht ing van de 
arbeids in tens ieve teel t van groenten en klein fruit in de volle grond 
voor overwegend direkte consumptie . Dit onde rmee r ook vanwege 
het feit dat deze tak van tuinbouw op veel bedri jven reeds wordt 
aangetroffen, terwij l bovendien in het gebied voor dit doel ui ts tekend 
geschikte gronden voorkomen. Op verzoek van de Cultuurtechnische 
Dienst is in samenwerking met ing. A. J . van Oijen en ing. W. van 
Mullem van het Consulentschap voor de Tuinbouw een onderzoek in-
gesteld naa r de gewenste oppervlakte en in samenhang h i e rmee de te 
verwachten bedr i j f s resu l ta ten van dergeli jke bedri jven. Bij het onder-
zoek is gebruik gemaakt van l inea i re p r o g r a m m e r i n g als begro t ings -
methode, waarbi j var iabele arbeidsbeperkingen werden ingevoerd. 
OPSTELLING BEGINTABLEAU 
Het kenmerk van l inea i re p r o g r a m m e r i n g is dat onder gegeven 
beperkingen een zodanige bedri j fsvoering wordt gekozen dat een op-
t imaal bedr i j f s resu l taa t wordt behaald .Het bedr i j f s resu l taa t is afhan-
kelijk van een groot aantal factoren, waarvan de waarden in het be -
gintableau tot uitdrukking dienen te worden gebracht . Zo zal het r e n -
dement ondermeer worden beïnvloed door de gewassenkeus , de v e r -
houding van kosten en opbrengsten van de te te len gewassen, de 
vruchtwisse l ingse isen , de kosten van de grond, het aanbod van en 
de behoefte aan arbe id a l smede van de cul tuur technische produktie -
omstandigheden. Toepass ing van l inea i re p r o g r a m m e r i n g voor de 
opzet van een bedrijf met groenten en klein fruit in de volle grond 
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B e d r i j f s m o d e l l e n 
Bij de opzet van het begintableau is uitgegaan van de opstell ing 
van een negental bedri j fsmodellen, die onderling slechts versch i l len 
in de mate waar in arbeid van de ondernemer en los aan te t rekken ge-
oefende en ongeoefende arbeid t e r beschikking wordt gesteld (tabel 1). 
De modellen zijn onder te verdelen in een 3-tal bedr i j f svormen ge-
kenmerkt door een var iabe le vas te arbeidsbezet t ing . Voor het 1 ,5-
mans bedrijf kan hierbi j worden gedacht aan het meewerken voor 
halve dagen in het eigen bedrijf van de echtgenote of zoon van de on-
de rnemer ; voor het 2 -mans bedrijf aan een vaste arbeidsbezet t ing 
van de tuinder en zijn zoon. 
Voor de verdel ing van de beschikbare arbeid is het j a a r onder -
verdeeld in 19 per ioden. Veronders te ld is dat de te l eve ren arbeid 
van de ondernemer exclusief onwerkbaar weer , het j aa r to taa l van 
een vaste w e r k n e m e r , zoals die is vas tges te ld bij de col lect ieve a r -
be idsovereenkomst voor de tuinbouw, niet mag overschr i jden (Land-
bouwschap, 1974). Van mei tot de tweede helft van sep tember is 
evenwel een verhoging toegestaan van 25% per halve maand ten op-
zichte van de C A . O. -no rmen . 
Met ui tzondering van model a is voor ts aangenomen, dat even-
tueel een beroep kan worden gedaan op de hulp voor maximaa l halve 
dagen van een geoefende a rbe idskrach t . Het betreft h ie r mees t a l een 
voormal ig zelfstandige a g r a r i ë r of een losse a rbe idskrach t me t een 
hoofdberoep buiten de landbouw, die door zijn rege lmat ige werkzaam-
heden op het groenteteeltbedri jf een zekere e rva r ing heeft opgedaan. 
De teel t van groenten en klein fruit in de open grond vraagt 
relat ief veel arbeid tijdens de oogst van de gewassen. Voor een aan-
tal gewassen kan hierbi j gevoeglijk gebruik worden gemaakt van 
lo s se , ongeoefende a rbe idskrach ten . De omvang van het aanbod van 
dergel i jke arbeid , waarbi j het m e e s t a l arbeid van vrouwen en scho-
l i e ren betreft , zal nauw verband houden met de zomervakant ie van 
de scholen. Veel schol ieren willen dan in de e e r s t e helft van hun va-
kantie de kosten van een vakant ie re i s verd ienen. Dit gegeven impl i -
ceer t tevens dat het aanbod in de per iode half juni- half juli het 
groots t i s . Aangenomen is dat van half juni - half juli en van half 
ju l i - sep tember per halve maand twintig keer r e s p . t ien keer zoveel 
lo s se arbe id kan worden aangetrokken als in de over ige halfmaande-
l i jkse per ioden van het j a a r . 
Met de opzet van de model len is getracht het bedrijf s gebeuren in 
de prakti jk van het rui lverkavel ingsgebied weer te geven. Alleen het 
jaar l i jks aantal a rbe idsuren van de ondernemer is m e e s t a l veel hoger 
dan h ie r is aangenomen. Bij een gezonde opzet van een groente tee l t -
bedrijf, dient evenwel te worden uitgegaan van werkti jden zoals die 
thans a lgemeen gebruikelijk zijn. 
De model len zijn doorgerekend op bas i s van het huidige loonkos-
tenniveau van ƒ 1 O/uur voor geoefende en ƒ 6/uur voor ongeoefende 
losse arbe id (modellen 1) me t als al ternatief een verhoogd loonkos-
tenpeil van r e s p . ƒ 13, 50 en ƒ 8/uur (modellen 2). 
C u l t u u r t e c h n i s c h e p r o d u k t i e - o m s t a n d i g h e d e n 
De ongunstige cul tuurtechnische produkt ie-omstandigheden in 
het gebied vormen thans voor een aantal potentiële bedri jven een b e -
l e m m e r i n g een gespec ia l i seerd bedrijf met groenten en klein fruit 
op te zet ten. Een moderne bedri j fsvoering is vaak niet mogelijk door 
de ve r sn ipperde ligging van de cul tuurgrond, terwij l bovendien in een 
groot deel van het gebied de ontwater ingstoestand v e r r e van ideaal is 
( C D . , 1971). In het a lgemeen kan worden gesteld dat de verkavel ings-
toestand van de bedri jven op de zandgronden ongunstiger is dan op de 
kleigronden van het gebied. Alhoewel gemiddeld ru im 30% van de 
cultuurgrond rondom de bedrijfsgebouwen is gelegen bedraagt de ge-
middelde bedri jfskavelafstand voor de bedri jven rondom de d o r p s -
kernen Hoeven en Oudenbosch ca. 2 - 2, 5 km. Deze bedri jven heb-
ben gemiddeld ru im 3 bedri jfskavels met een gemiddelde oppervlakte 
van 1, 6 ha. P e r bedrijf komen bovendien afwijkingen voor in kwali tei t 
en geschiktheid van de cul tuurgrond, mees t a l een gevolg van v e r s c h i l -
len in ontwater ing s to e s tand. Het is juist op de zandgronden van het 
gebied waar de overwegend k le inere gemengde bedri jven worden aan-
getroffen; bedri jven waarvoor een ontwikkeling in de toekomst in de 
r icht ing van de groenteteel t in de volle grond mogelijkheden kan b ie -
den. 
Technisch lijkt het mogelijk bij ui tvoering van een ru i lve rka -
veling in het gebied de cul tuurtechnische produkt ie-omstandigheden 
aanzienlijk te ve rbe te ren . Hierbi j kan voor de stichting van bedri jven 
met groenteteel t in de volle grond aandacht worden besteed aan de 
s i tuer ing, inrichting en vorm van de kavels a l smede aan een goede 
watervoorziening. In het gebied zijn h iervoor vooral na een ve rbe t e -
r ing van de ontwateringstoestand ru ime mogelijkheden aanwezig. Bij 
de opzet van het begintableau is daa rom voor alle modellen uitgegaan 
van optimale produkt ie-omstandigheden in de nieuwe s i tuat ie , he t -
geen inhoudt een concentrat ie van voor groenteteel t geschikte cul-
tuurgrond in één kavel met een optimale vorm en inricht ing en ge-
s i tueerd rondom het bedrijfsgebouw. 
G e w a s s e n k e u z e 
Voor de samenste l l ing van het teeltplan van een bedrijf met 
groenten en klein fruit kan een keuze worden gemaakt uit een groot 
aantal gewassen. Voor vrijwel ieder gewas worden in de prakt i jk bo-
vendien verschi l lende teeltwijzen toegepast , vooral doordat va r i a t i e s 
mogelijk zijn in de keuze van de zaa i - c . q . planttijd en het t i jdst ip 
van de oogst . Een aantal teel ten welke in de p r o g r a m m e r i n g e n t e r 
keuze kunnen worden gesteld, leggen s lechts gedurende een kor te tijd 
beslag op de grond. Mee rde re teel ten binnen een kalender jaar zijn 
hierdoor mogelijk op één p e r c e e l . In de prakt i jk komt het zelfs 
voor dat er 3 à 4 kee r per j aa r wordt geoogst van hetzelfde stuk grond. 
Bij de opstelling van het begintableau vragen deze vóór- en 
nàteel ten bi jzondere aandacht om een optimaal gebruik van de cul-
tuurgrond te verkr i jgen . In pr incipe zijn voor de oplossing van dit 
probleem twee mogelijkheden aan te geven. Te denken valt in de 
e e r s t e plaats aan de mogelijkheid de tee l tcombinat ies als een apar te 
aktiviteit in het begintableau op te nemen (Kostelijk en Neefjes, 1970; 
Van Oos t rom, 1969)- E r zal dan echter een keuze moeten worden 
gemaakt uit de vele teel tcombinat ies die in pr incipe mogelijk zijn, 
om de omvang van het begintableau binnen de perken te houden. De 
voorse lec t i e , welke mogelijk op bas i s van ren tab i l i t e i t snormen zou 
kunnen worden ui tgevoerd, kan echter tot gevolg hebben dat geen op-
t imaal bedr i j f s resul taa t wordt bepaald. 
Beter lijkt het daa rom de gewassen per teeltwijze als apar te gewas-
aktiviteit op te nemen in het begintableau. Door per gewasaktiviteit 
een koppeling te maken met de betreffende onderscheiden per ioden 
waar in het gewas bes lag legt op de grond, worden mogelijke teelt -
combinaties automatisch bepaald. Bij de gevolgde methode is het in 
tegenstel l ing tot de opname in het begintableau van de tee l tcombina-
tie als apar te gewasaktivitei t , onmogelijk de arbeidsbehoefte en de 
kosten van de jaar l i jkse bas i sbemes t ing en grondbewerking in het 
voorjaar van te voren toe te rekenen aan de gewas combinat ie . Daar 
deze per hec t a re cul tuurgrond evenwel constant zijn kunnen de kos -
ten van deze werkzaamheden, zonder dat het e indresul taa t wordt b e -
invloed, onder de post algemene bedri jfskosten worden opgenomen. 
In de berekeningen is aangenomen dat deze werkzaamheden in loon-
werk worden ui tgevoerd. 
In overleg met het Consulentschap voor de Tuinbouw zijn in het b e -
gintableau vrijwel alle teel ten opgenomen, welke vooral op de zand-
gronden in het gebied technisch goed mogelijk zijn. Het betreft h ie r 
162 tee l tvar ia t ies van een twintigtal a rbeids in tens ieve groente- en 
klein frui tgewassen (bijlage I) . Deze gewassen worden thans r eeds 
aangevoerd op de veilingen van Oudenbosch en/of Breda , zodat ze 
in de s t r eek niet onbekend zijn. Van de opgenomen teel ten zijn er 
een twintigtal gericht op een bes temming van de produkten voor de 
conserven indus t r ie . Het gaat h ierbi j om arbe ids in tens ieve t ee l tme-
thoden van zes groente- en klein frui tgewassen, waarvan de afzet 
al of niet op cont rac tbas is via de veiling ver loopt . 
De opgenomen gewasaktivitei ten vertegenwoordigen rond 74% 
van de totale produktiewaarde aan vol legrondsgroenten en klein 
fruit in Neder land. 
K o s t e n , o p b r e n g s t e n e n a r b e i d s b e h o e f t e 
Algemeen 
In bijlage I is een overzicht gegeven van de onderscheiden ge-
wasakt ivi tei ten, waar in tevens de resu l ta ten zijn samengevat van de 
begrotingen van kosten en opbrengsten a lsmede van de bepaling van 
de arbeidsbehoefte van de verschi l lende tee l ten . In het a lgemeen 
kan worden gesteld dat bij de opstell ing van de teel tbegrot ingen ge-
bruik is gemaakt van l i te ra tuurgegevens waaronder de reeks t ee l t -
beschri jvingen van het Consulentschap in Algemene Dienst voor de 
Groenteteel t in de vollegrond in Nederland, de opbrengst - en pr i j s -
s ta t is t ieken van het Produktschap voor Groenten en F r u i t , de s e r i e 
Tuinbouwcijfers van het Cent raa l Bureau voor de Stat is t iek en het 
Landbouw-Economisch Insti tuut, de j aa rve r s l agen van de veilingen 
Breda en Oudenbosch en de produktennota 's van het Cent raa l Bureau 
van Tuinbouwveilingen in Neder land. Deze gegevens zijn me t aan-
vullende informatie van de veilingen, loonwerkers , landbouwcoöpe-
ra t i e s en plantenkweekbedrijven in de s t reek , in over leg met het 
Consulentschap voor de Tuinbouw, aangepast aan de vigerende om-
standigheden in het ru i lverkavel ingsgebied. Hierbi j is evenwel ui t -
gegaan van optimale cul tuurtechnische produkt ie-omstandigheden. 
Opbrengsten 
De fysieke opbrengsten zijn voor enkele teel ten getoetst aan de 
resul ta ten welke zijn ve rk regen op de proeftuin in Breda . Overigens 
kunnen deze opbrengsten per oppervlakte-eenheid j a a r l i j k s s te rk 
v a r i ë r e n als gevolg van verschi l len in weersomstandigheden . De op-
genomen waarden in bijlage I moeten dan ook als gemiddelde opbreng-
sten worden beschouwd van goed uitgeoefende teel ten op deskundig 
geleide bedri jven. 
De geldelijke opbrengsten per oppervlakte-eenheid zijn afhan-
kelijk van de fysieke opbrengsten en van het p r i j sver loop van de P r o -
dukten. P e r eenheid van produkt schommelen de pr i jzen niet al leen 
van jaa r tot j a a r , m a a r ook per aanvoerper iode . Uitgegaan is van 
de gemiddeld in 1972-1975 per half maandel i jkse per iode behaalde 
pr i jzen op de veilingen Breda en Oudenbosch. Aannemende dat de 
bedri jven gebruik maken van de zogenaamde ' landbouwregeling ' , 
zijn de aldus per oppervlakte-eenheid berekende geldopbrengsten 
verhoogd met een B. T. W. -compensat ie van 4, 44% en ve rminderd 
me t eenzelfde percentage van de afzetkosten. 
Saldobepaling 
Als c r i t e r i um voor de verhouding van kosten en opbrengsten 
zijn in het begintableau zoals gebruikelijk de saldi per oppervlakte-
eenheid van de onderscheiden gewasaktivitei ten opgenomen. Onder 
het saldo wordt de geldopbrengst van de betreffende teel t ve r s t aan 
ve rminderd met de di rekt aan deze teel t toe te rekenen t ee l t - en 
afzetkosten. De t ee l t - en afzetkosten hebben betrekking op de ui tga-
ven voor zaaizaad of planten, kuns tmest , bes t r i jd ingsmiddelen , loon-
werk , fusthuur, verpakking, ve i l ingt ranspor t , vei l ingprovis ie , enz. 
Ook de j aa rkos ten van duurzame produktiemiddelen die noodzakelijk 
zijn voor de uitoefening van een bepaalde teelt , zijn h ierb i j inbegrepen. 
Bij de berekeningen zijn de jaar l i jkse ren tekos ten gesteld op 10% van 
het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Als voorbeelden h iervan kun-
nen de jaarkos ten van de inves ter ing in een bes sen - en f rambozen-
aanplant en de j aa rkos ten van palen en draad bij de teelt van augur-
ken, r i jspeulen en stokbonen worden genoemd. Tevens zijn hierbi j 
gerekend de kosten van een oogst- en so r t ee rmach ine voor r e s p e c -
tievelijk de teel t van waspeen en sprui ten . Veronders te ld is dat deze 
van een werktuigencoöperat ie kunnen worden gehuurd of dat de m a -
chines door een groep van tu inders gemeenschappeli jk worden aan-
geschaft,zodat rekening houdend met de capaci te i t , toepass ing van 
een tar ief per oppervlakte-eenheid mogelijk i s . 
Bij de opstelling van de kostenbegrotingen is aangenomen dat 
voor alle betreffende gewasaktivitei ten het p lan tmate r i aa l wordt aan-
gekocht. Dit geldt ook voor de voor het fo rce ren van witlof benodigde 
wor te len . Hierbi j wordt afgeweken van de in de s t r eek gebruikeli jke 
werkwijze. 
Voorts is ve ronders te ld dat het t r anspo r t van de produkten van 
het bedrijf naar de veiling gebeurt in loonwerk. Hiervoor zijn twee 
ta r ieven onderscheiden te weten ƒ 0, 25 per kis t voor grote kis ten zo-
als bloemkoolbakken, augurkenkisten, koolkrat ten en ƒ 0,12 per k is t 
voor kleiner fust zoals bakjes voor aardbeien, frambozen en bes sen . 
In de t a r ieven is het brengen van lege emballage op het bedrijf in-
begrepen. 
Voor wat betreft het niveau van de in te ca lcu le ren vei l ingpro-
vis ie is enerzi jds rekening gehouden met het feit of het een al of niet 
op cont rac tbas is geteeld produkt betreft en anderzi jds met een j a a r -
l i jkse res t i tu t ie door bijschrijving op de ledenrekening. Gerekend 
is met een net to-vei l ingpercentage van 4, 5% voor niet op contract 
geteelde produkten en van 3, 5% voor de cont rac t tee l ten . 
In de kostenberekeningen zijn geen p r e m i e s voor af te slui ten 
hagelverzeker ingen opgenomen, gezien het feit dat dit in de prakti jk 
van dergeli jke bedri jven vri jwel niet m e e r wordt gedaan. Deze 
r i s i c o ' s worden dus door de bedri jven in dit gebied zelf ge -
dragen. 
Ook de rente van het omlopend kapi taal en het var iabe le deel 
van de in terne t ranspor tkos ten kunnen na ui tvoer ige berekeningen in 
pr incipe aan de betreffende teel ten worden toegerekend. Gezien ech-
t e r de geringe versch i l len per oppervlakte-eenheid tussen de gewas-
aktiviteiten onderling en hun relat ief geringe betekenis zijn deze 
kosten eenvoudigheidshalve opgenomen onder de algemene bedr i j f s -
kosten . 
Arbeidsbehoefte 
Uit bijlage I bl i jkt de arbeidsbehoefte van de versch i l lende ge-
was aktiviteiten te v a r i ë r e n van 200 - 3700 u r e n / h a . De gegeven 
waarden hebben betrekking op het gebruik van een 4-wielige t r ekker 
me t bijbehorende werktuigen. Veronders te ld is dat de te ve r r i ch t en 
tee l t - en oogstwerkzaamheden voor zover mogelijk gemechaniseerd 
worden ui tgevoerd. De opkweek van planten en de uit te voeren werk -
zaamheden in loonwerk zijn in de opstell ing buiten beschouwing ge-
bleven. Met de tijd die benodigd is voor a lgemeen werk en die welke 
ve r lo ren gaat door aan- en afloopverliezen, s tor ingen en pe r soon-
lijke verzorging is bij de bepaling van de arbeidsbehoefte r eeds 
rekening gehouden door een verhoging van de netto voor de teel ten 
benodigde arbe id me t 17%. 
Voor enkele veelal arbeids intensieve teel ten wordt in de prakti jk 
gebruik gemaakt van losse ongeoefende a rbe idskrach ten . Hier is 
aangenomen dat aantrekken van dergel i jke arbeid mogelijk is voor 
de oogst van aardbeien, frambozen, rode bessen, augurken, bonen 
en peulen. Een deel van de oogstarbeid van deze gewassen bes taa t 
echter uit toezichthoudende en organisa tor i sche werkzaamheden, 
waarvoor de inzet van geoefende arbeid noodzakelijk i s . 
Het begintableau is zodanig opgesteld dat in elke per iode e e r s t 
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de beschikbare eigen arbeid wordt verbruikt alvorens l o s s e arbeid 
wordt aangetrokken. Ti jdver l iezen ve roorzaak t door onwerkbaar 
weer zijn in het arbeidsaanbod van de ondernemer verwerkt. Voor 
de losse a rbe idskrach ten is overeenkomst ig de prakt i jk aangenomen 
dat ze naar huis gaan. 
V r u c h t w i s s e l i n g 
De t e r keuze gestelde gewas aktiviteiten zijn gebonden aan vrucht -
wisse l ingsvoorwaarden, waarvan de e isen op een vruchtwisse l ingsr i j 
in het begintableau zijn opgenomen. De gestelde e isen hebben voor 
een aantal gewassen betrekking op tee l t - technische beperkingen. Zo 
mogen aardbeien, peen en b leekse lder i j s lechts één keer per 3 j aa r 
op hetzelfde pe rcee l worden geteeld. De oppervlakte beteeld met 
augurken of kool mag zelfs niet m e e r dan 25% van de totale bedr i j f s -
oppervlakte innemen. Voor de weeuwenteelt van bloemkool i s dit 
percentage echter gesteld op 50 evenals voor de teel ten van bessen , 
frambozen, p re i , peulen en bonen. Voor de overige gewassen zijn 
beperkingen ingevoerd om een mogelijk te eenzijdig teel tplan te 
voorkomen. Met name is veronders te ld dat teel ten van r e s p e c t i e -
velijk s la , spinazie , andijvie en radi j s qua oppervlakte elk niet 
m e e r dan 50% van de bedri j fsgroot te mogen bes laan, ook al betreft 
dit m e e r d e r e teel ten van eenzelfde gewas binnen hetzelfde j aa r op 
hetzelfde p e r c e e l . De areaa lbeperk ingen van de onderscheiden t ee l -
ten zijn in het begintableau gekoppeld aan de kolom waar in de kosten 
van de grond zijn opgevoerd. 
K o s t e n c u l t u u r g r o n d 
Hoewel de oppervlakte cul tuurgrond per bedrijf niet als l im i t e -
rende factor is beschouwd, zijn wel de jaar l i jkse kosten voor het ge-
bruik van de cultuurgrond per oppervlakte-eenheid in het begintableau 
opgenomen. De kosten voor het aantrekken van één hec ta re cul tuur-
grond zijn op bas is van e igenaars las ten vas tges te ld op ƒ 800 per j a a r . 
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Door de opname van de kolom grondkosten zal in de uit te voeren 
berekeningen automatisch een intensiever grondgebruik worden b e -
vorderd , hetgeen tot uiting komt in de te vormen tee l tcombina t ies . 
Een soortgel i jk aspect wordt aangetroffen bij het fo rceren van 
witlof. In de prakti jk wordt witlof getrokken in de per iode augustus 
tot half m e i . Afhankelijk van de oogstdatum duurt één witloftrek 
4 - 5 weken. M e e r d e r e t rekken in éénzelfde ru imte zijn dus moge-
lijk. De jaa rkos ten van een witlofschuur zijn dientengevolge per t r ek 
afhankelijk van het aantal ke r en dat witlof wordt geforceerd . In het 
begintableau zijn daa rom de per ioden waar in de witloftrekken bes lag 
leggen op de t r ek ru imte gekoppeld aan de j aa rkos ten per oppervlakte-
eenheid van de wit lofschuur. Een optimaal gebruik van de t r ek ru imte 
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wordt h ierdoor mogelijk gemaakt . Als oppervlakte-eenheid is 400 m 
t r ek ru imte gekozen, zijnde de oppervlakte die benodigd is voor de 
t r ek van één hec ta re witlofwortelen. 
ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN 
Voor de bepaling van het arbeids inkomen van de ondernemer zal 
het totale berekende bedri j fssaldo nog ve rminderd moeten worden 
met de algemene bedri j fskosten. Deze omvatten de niet r e c h t s t r e e k s 
aan de teel ten toegerekende j aa rkos ten van duurzame produkt iemid-
delen, de loonwerkkosten voor de bas i sbemes t ing en - grondbewer-
king, a lgemene bedrijfsuitgaven en de kosten van in te rn t r a n s p o r t 
en omlopend bedri j fskapi taal . 
K o s t e n d u u r z a m e p r o d u k t i e m i d d e l e n 
De kosten van de duurzame produktiemiddelen betreffen de k o s -
ten van ren te en afschrijving van het geïnvesteerde vermogen, a l s -
mede de jaar l i jkse uitgaven voor onderhoud. In tabel 2 is h ie rvan 
een overzicht gegeven, waarbi j als rentekosten 10% van het gemid-
deld geïnvesteerd vermogen is ingecalculeerd . 
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Tabel 2. Investering en jaarkosten van duurzame produktiemiddelen 
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Getracht is de kosten globaal te splitsen in een vast bedrag per 
bedrijf en per oppervlakte-eenheid . Voor een bedrijf van 5 ha be-
draagt het investeringsniveau derhalve rond ƒ 75 000, waarbij de 
jaarlijkse lasten op ƒ 10 730 kunnen worden gesteld. Bedacht dient 
evenwel te worden dat geen investeringen voor grond zijn opgenomen. 
De kosten hiervan zijn zoals reeds vermeld, in het begintableau op-
genomen. 
O v e r i g e b e d r i j f s k o s t e n 
Hiertoe zijn in de eerste plaats gerekend de bedrijfsuitgaven 
voor onder meer verlichting, bijverwarming, telefoon, administra-
tie, contributies, abonnementen op vakbladen, heffingen, verzeke-
ringen, bezoekkosten van vergaderingen en veiling en kosten voor 
grondonderzoek. Een globale berekening wijst uit dat per bedrijf 
hiervoor jaarlijks ƒ 2000 moet worden begroot, vermeerderd met 
ƒ 500 per ha cultuurgrond. 
Uitgangspunt voor de berekeningen van de loonwerkkosten voor 
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de bas i sbemes t ing en - gr ondb ewer king is geweest een organische 
bemest ing van 30 ton drijf m e s t per 2 j a a r en het eveneens eenmaal 
per 2 jaar ploegen van het land. De bemest ingskosten bedragen p e r 
hec t a re cul tuurgrond inclusief aanvoer en ve r sp re iden rond ƒ 250, 
de ploegkosten ƒ 50. P e r j aa r r e s u l t e e r t dit in een totale bedrijf sui t -
gave van ƒ 150 per ha cul tuurgrond. 
De in terne t ranspor tkos ten omvatten de var iabe le kosten van 
het gebruik van de t r ekke r voor tee l t - en oogstwerkzaamheden. De 
jaa r l i jkse las ten voor dit t r an spo r t over de kavel zijn begroot op 
ƒ 200 per ha beteelde oppervlakte bij een uitgavenniveau van ƒ 2 
per t r ekkeruur en een gemiddeld aantal t r e k k e r u r e n van 100 per 
ha gewas. Tenslot te moeten de rentekos ten van het omlopend be -
dri j fskapitaal worden ve r rekend . Het gemiddeld omlopend bedr i j f s -
kapitaal kan worden gesteld op 10% van de bruto-vei l ingopbrengst . 
Bij een ren tepercen tage van 10% bedragen de kosten h ie rvan d e r -
halve 1% van de bruto-vei l ingopbrengst per j a a r . 
Resumerend kan worden geconcludeerd dat te r bepaling van het 
arbeids inkomen van de ondernemer het berekende bedri j fssaldo v e r -
minderd dient te worden met achtereenvolgens ƒ 9080 per bedrijf, 
ƒ 1380 per ha cul tuurgrond, ƒ 200 per ha beteelde oppervlakte en 
1% van de bruto-vei l ingopbrengst . De algemene bedri j fskosten, ook 
die welke evenredig zijn met de oppervlakte , zijn dus niet in het be -
gintableau opgenomen. Doorrekening van een aantal modellen waarbi j 
de algemene bedri j fskosten per oppervlakte-eenheid wel zijn ingevoerd, 
geeft een resu l taa t dat nauwelijks afwijkt van de h ie rna vermelde u i t -
komsten van de p rogrammer ingen . 
RESULTATEN VAN DE PROGRAMMERINGEN 
Op bas i s van de hiervoor beschreven uitgangspunten zijn met 
behulp van l inea i re p r o g r a m m e r i n g de bedrijfsplannen berekend van 
de onderscheiden bedri j fsmodel len. Hierbi j is een eindtableau v e r -
kregen waarui t naas t het optimale teel tplan ook de benodigde opper-
vlakte land, het a rbe idsverbru ik a l smede het bedri j fssaldo kan wor -
den afgelezen. Van dit eindtableau ui tgebreid me t enkele afgeleide 
bedr i j fskenmerken wordt in bijlage II een samenvat t ing gegeven, 
waarvan op de betekenis nader zal worden ingegaan. 
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T e e l t p l a n 
Bij een beschouwing van de berekende teel tplannen dient vooraf 
duidelijk te worden gesteld dat deze het hoogste bedr i j f s resu l taa t 
opleveren bij de aangenomen uitgangspunten. In de prakti jk zal ech-
t e r naast het behalen van een zo hoog mogelijk inkomen ook de ge-
aardheid en de persoonli jke voorkeur van de tu inders van invloed 
zijn op de gewassenkeuze. In dit geval is voor het bere iken van een 
overeenkomst ig inkomensniveau u i t e r a a r d een wijziging in de ve ron-
de r s t e lde uitgangspunten noodzakelijk. De berekende plannen moeten 
dan ook niet als een s tar gegeven worden bezien, m a a r m e e r a ls een 
indicatie voor wat betreft de mogelijkheden van het bedri j fs type. 
Bedrijfstype zonder losse arbeid 
Voor het bedrijf zonder los se arbeid blijken 20 t ee l tva r i a t i e s 
van zeven gewassen in het teeltplan te zijn opgenomen. Hiervan 
nemen met name de teel ten van bloemkool, spinazie en w a s - en 
winterpeen een s te rke posi t ie in. Voldoende ru imte is daa rnaas t ook 
aanwezig voor enkele s la tee l ten en de individueel gemechaniseerde 
teel t van sprui ten . Kenmerkend is dat voor dit type bedrijf de teel t 
van s t e rk arbeids in tens ieve gewassen niet in aanmerking komt. 
Bedrijfstype met los se arbeid 
Bij de modellen waarbi j aantrekken van lo s se arbeid mogelijk 
i s , worden wel arbeids in tens ieve gewassen opgenomen. Vooral de 
teel ten van aardbeien met gekoeld p lan tmate r i aa l a l smede een a r -
beidsintensief gewas als r i j speulen blijken voor deze bedri jven goede 
perspec t ieven te bieden. Overigens zijn ook hier de verschi l lende 
teel ten van bloemkool, spinazie , w a s - en winterpeen en sla bijzon-
der belangri jk . De teel t van sprui ten en p re i vallen evenwel bij deze 
bedr i j fsvorm af. Onder de huidige omstandigheden blijken de teel t 
van rode bessen en in mindere mate eveneens enkele teel ten van 
s tamslabonen voor de d i rec te consumptie nog lonend te zijn. Bij 
overigens gelijkblijvende omstandigheden zijn deze gewassen bij 
een verhoging van de kosten voor losse arbeid echter al snel minder 
aantrekkel i jk . 
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De modellen onderling vertonen, met ui tzondering van de h i e r -
voor beschreven afwijkingen, voor wat betreft de ontwikkelde aktivi-
tei ten geen grote versch i l l en . Globaal kan worden gesteld dat de op-
pervlakte w a s - en winterpeen toeneemt naa rma te de vaste a rbe id s -
bezett ing gro ter is en afneemt naa rma te m e e r losse arbeid ter be-
schikking s taa t . Voor bloemkool, s la en spinazie valt eveneens een 
vergro t ing van het a r e a a l te cons ta te ren bij een gro te r aanbod van 
eigen arbe id . De omvang van de beschikbare hoeveelheid losse a r -
beid heeft h ie rop nauwelijks of geen invloed. Daarentegen is het aan-
bod van lo s se arbeid s t e rk bepalend voor de grootte van het a r e a a l 
peulen en aardbeien . Voor aardbeien is dit vooral het geval bij de 
bedri jven met een vaste arbeidsbezet t ing van m e e r dan één man . 
Van betekenis is hierbi j ongetwijfeld het feit dat voldoende geoefende 
arbeid tijdens de oogstwerkzaamheden beschikbaar moet zijn voor 
toezichthoudende en o rgan i sa to r i sche taken. Ook de ui tgebreide voor -
bere idende werkzaamheden voor de koeling van het p lan tmate r iaa l 
in de per iode december / j anua r i is in dit verband van belang. 
Kosten losse arbeid 
Een g ro te re vraag naar losse a rbe idskrach ten zal well icht ge-
p a a r d kunnen gaan met een verhoging van de vergoeding voor dit 
soor t a rbe id . Overigens zullen deze kosten ook in de toekomst blijven 
stijgen als gevolg van te r e a l i s e r e n algemene loonsverhogingen. B l i j -
ven de overige voorwaarden evenwel constant dan komt een stijging 
van het kostenniveau voor aan te t rekken losse arbeid in het teel t -
plan tot uiting door een toename van het a reaa l bloemkool, spinazie 
en waspeen en een afname van de oppervlakte aan s tamslabonen, 
rode bessen en doord rage r s t ee l t van aardbeien . Kennelijk is het 
aantrekkel i jker de vri jkomende eigen arbeid bij deze laa t s te teel ten 
aan te wenden voor minder arbeids in tens ieve gewassen dan het aan-
t rekken van duurdere losse arbeid ten behoeve van deze tee l ten . Een 
stijging van de losse a rbe idskos ten me t eenderde heeft geen invloed 
op de omvang van het a r eaa l aan r i jspeulen, aardbeien met gekoeld 
p lan tenmater iaa l , sla en winterpeen. 
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P e r ceels grootte 
De oppervlakte van de verschi l lende ontwikkelde aktivi tei ten 
zijn veela l van voldoende omvang om een efficiënte uitoefening van 
de betreffende teel t mogelijk te maken. In dit verband is het ook van 
belang dat van enkele gewassen t ee l tva r ia t i e s zijn opgenomen w a a r -
van de oogst in aaneenslui tende per ioden moet worden ui tgevoerd. 
Als voorbeelden h ie rvan kunnen tee l tva r ia t i e s van aardbeien , sp i -
nazie , win ter - en waspeen worden genoemd. 
A r b e i d s v e r b r u i k 
De voor de ui tvoering van de berekende teeltplannen benodigde 
hoeveelheid arbeid wordt gekenmerkt door een volledig verbru ik van 
de in te brengen jaar l i jkse eigen arbeid van de ondernemer ( s ) . 
Bovendien wordt deze beschikbare arbeid bij alle modellen eveneens 
volledig benut in de per iode mei tot de tweede helft van september 
waar per halfmaandelijkse per iode een overschr i jd ing met 25% van 
de geldende C. A. O. -normen was toegestaan. Te r i l lus t ra t i e h ie rvan 
is in figuur 1 het a rbe idsverbru ik grafisch weergegeven van het be-
drijf zonder losse arbeid . 
arbeidsverbruik 
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F i g . 1. Arbeidsfi lm 1-mans bedrijf zonder losse arbeid 
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Uit de figuur blijkt dat vanaf apr i l met een duidelijke top in de 
periode me i - sep t ember een grote a rbe ids inze t van de ondernemer 
is vereist . Het in de zomermaanden ui tgevoerde overwerk wordt in 
de periode j anua r i - ap r i l gecompenseerd . In deze maanden is er dan 
ook gelegenheid voor de verwezenlijking van niet op de uitoefening van 
het bedrijf ger ichte aktiviteiten. In de prakti jk blijken echter nogal 
wat tuinders deze ruimte te gebruiken voor het opkweken van plant-
materiaal voor de vroege teel ten. 
Een vri jwel identiek verloop van het eigen arbeidsverbruik wordt 
verkregen bij de bedrijfstypen waarbij losse arbeidskrachten worden 
ingeschakeld. De arbeidsf i lms voor deze bedrijven zijn weergegeven 
in de figuren 2a t / m 2c. Voor beschri jving van de modellen zie pag. 4. 
arbeidsverbruik 
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orbeidsverbruik 
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F i g . 2a. Arbeidsf i lm 1-mans bedrijf met losse arbeid 
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arbeidsverbruik 
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Fig. 2b. Arbeidsfilm 1, 5-mans bedrijf met losse arbeid 
arbeidsverbruik 
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Fig. 2c. Arbeidsfilm 2-mans bedrijf met losse arbeid 
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Uit de figuren blijkt dat het van betekenis is te kunnen be -
schikken over een losse a rbe idskrach t voor halve dagen w a a r m e e 
in de voor de ondernemer(s) drukke per iode een rege lmat ige aan-
vulling kan worden ve rkregen voor de ui tvoering van t ee l twerkzaam-
heden. Bij het huidige pr i jsniveau van deze arbeid neemt het belang 
h iervan toe naa rma te m e e r ongeoefende arbeid wordt aangetrokken. 
Het aanbod wordt behalve in het tijdvak januar i tot half apr i l geheel 
ve rbru ik t . In de e e r s t e maanden van het j a a r wordt bij de gekozen 
opzet het aanbod van deze vorm van losse arbeid gedeeltelijk aange-
wend voor de compensat ie van het overwerk van de ondernemer in 
de zomermaanden . Bij een stijging van de loonkosten neemt de om-
vang van deze aanwending echter af. 
Voorts blijkt uit de weergegeven arbeidsf i lms dat door het aan t rek-
ken van losse ongeoefende a rbe idskrach ten een onregelmat ige arbeids-
verdel ing wordt ve rkregen , een typisch kenmerk van een bedrijf met 
vollegronds groenteteel ten. Bij de berekende teel tplannen wordt 
deze arbeid aangetrokken voor de oogst van aardbeien (juli 2 t / m 
sept . 2), peulen (juni), rode bessen (juli) en s tamslabonen (juni 2 
t / m juli 1 en s e p t . l t / m okt. 1). Afhankelijk van de besch ikbare 
hoeveelheid geoefende arbeid stijgt het verbru ik van ongeoefende 
arbeid degress ief bij een vergrot ing van het aanbod. Bij het huidige 
pr i jsniveau wordt het hoogste verbru ik ge rea l i s ee rd in de maanden 
juli en augustus . Een stijging van de kosten van deze arbeid gaat ge-
paard met een verminder ing van de oppervlakte rode bessen en s t a m -
slabonen met als gevolg een ve rminderde vraag naar ongeoefende 
arbeid in de tweede helft van juni, de maand juli en de e e r s t e helft 
van oktober. Overigens neemt het verbru ik van ongeoefende arbeid 
bij een verhoging van de arbeidslonen relat ief aanzienlijk s t e r k e r 
af dan van losse geoefende arbe id . Dit is een gevolg van v e r s c h u i -
vingen in het teel tplan naar m e e r arbe idsextens ieve gewassen w a a r -
voor in het a lgemeen m e e r geoefende arbeid is benodigd. 
Met ui tzondering van de m e e r - m a n s b e d r i j v e n met een naar verhou-
ding ger ingere inzet van ongeoefende a rbe idskrach ten is de afname 
van het verbru ik van dit soort arbeid relat ief groter dan de stijging 
van de arbeidskosten.Over het beschouwde pr i j s t ra jec t is er dus 
sprake van een grote e las t ic i te i t in het a rbe idsverbru ik . 
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Verschuivingen in het arbeidsaanbod 
Zoals r eeds is opgemerkt wordt het te ontwikkelen teel tplan en 
daa rmee samenhangend het a rbe idsverbru ik per periode onder m e e r 
bepaald door de grootte van het arbeidsaanbod in de versch i l lende 
per ioden. Getracht is h ierbi j aan te sluiten aan de vigerende p rak -
t i jkomstandigheden. Doordat nà apr i l het gehele aanbod aan geoefen-
de arbe id wordt verbru ik t zullen de mogelijk nog toe te pas sen ge-
r inge verschuivingen in dit relatief toch al hoge aanbod nauwelijks 
van invloed zijn op soort en omvang van de te ontwikkelen akt ivi te i -
ten. Een verhoging van het aanbod van deze arbeid in de ee r s t e maan-
den van het j aa r is evenwel mogelijk indien de ondernemer bere id 
is een op j aa rbas i s naar verhouding groot aantal werkuren te maken. 
Voor de aanwending h iervan zal enerzi jds gedacht kunnen worden 
aan het opkweken van p lan tmate r iaa l , hetgeen een kostenverlaging 
tot gevolg heeft. Anderzi jds is het well icht mogelijk de ve rk regen 
ru imte te benutten voor de oogst van een winter gewas zoals bijvoor-
beeld win te rp re i . Het zal h ierbi j evenwel om een relat ief geringe 
oppervlakte kunnen gaan, aangezien voor dergel i jke gewassen ook 
werkzaamheden moeten worden ve r r i ch t in de h iervoor beschreven 
knelper iode . Omdat de ongeoefende arbeid wordt aangetrokken voor 
de oogst van arbeids intensieve gewassen zullen ook verschuivingen 
in dit aanbod nauwelijks van betekenis zijn ten aanzien van de gewas -
senkeuze, het totale a rbe idsverbru ik en de benodigde oppervlakte 
cultuu r g r ond. 
B e d r i j f s g r o o t t e 
Voor de aanduiding van de grootte van het bedrijf worden in de 
tuinbouw in het a lgemeen een tweetal kengetal len gebruikt . Te on-
dersche iden zijn hierbi j de te betelen oppervlakte en de oppervlakte 
cultuurgrond, achtereenvolgens een in teel t technisch en cul tuur-
technisch opzicht belangri jk gegeven. 
Met de te betelen oppervlakte wordt de som van de a rea len b e -
doeld van alle teel ten die binnen een ka lender jaar worden uitgeoefend. 
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Deze oppervlakte is gelijk aan of g ro te r dan de oppervlakte cul tuur-
grond. De verhouding van te betelen oppervlakte en de oppervlakte 
cul tuurgrond is een aanduiding voor de intensi tei t van het grondgebruik. 
Hie rmee wordt weergegeven het aantal ke ren dat de cultuurgrond per 
ka lender jaar wordt beteeld. In bijlage II zijn voor de te beschouwen 
bedri j fsmodel len de berekende waarden voor de beteelde oppervlakte, 
de benodigde oppervlakte cul tuurgrond en de intensi te i t van het grond-
gebruik opgenomen. Bij een beoordeling h iervan dient te worden be -
dacht dat bij de ui tgevoerde berekeningen de beschikbare oppervlakte 
cultuurgrond niet als l imi terende factor is aangenomen. Wel zijn op 
bas i s van e igenaar s l a s t en de jaa r l i jkse kosten van de grond ingevoerd. 
De berekende oppervlakte cul tuurgrond v e r m e e r d e r d met het beno-
digde a r e a a l voor erf en gebouwen kan dan ook worden beschouwd 
als de gewenste bedri j fsgrootte voor het betreffende bedri j fs type, een 
gegeven wat voor de toekomstige inricht ing van het ru i lverkave l ings-
gebied van veel betekenis i s . 
Ongeoefende arbeid 
Als belangri jkste conclusie kan worden getrokken dat de mate 
waar in ongeoefende arbeid t e r beschikking wordt gesteld nauwelijks 
of geen invloed heeft op de benodigde oppervlakte cul tuurgrond. Een 
gro te r ve rbru ik van dit soort arbeid ve roorzaak t een verschuiving 
in het teel tplan naar m e e r a rbe ids in tens ieve gewassen. In verband 
met het feit dat dit voor een deel gewassen betreffen die het gehele 
kalender jaar bes lag leggen op de grond (aardbeien, rode bessen) 
neemt de intensi tei t van grondgebruik enigszins af n a a r m a t e m e e r 
ongeoefende arbeid wordt ingezet . 
Kosten losse arbeid 
Een pr i jsverhoging van de aan te t rekken losse arbeid gaat ge-
paard met een vergrot ing van de benodigde oppervlakte cul tuurgrond. 
Relatief blijft deze vergrot ing , welke bovendien afneemt n a a r m a t e 
de vaste arbeidsbezet t ing gro te r i s , echter belangri jk achter bij de 
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stijging van de loonkosten. Tevens moet hierbi j nogmaals worden 
opgemerkt dat bij de ingevoerde stijging van de arbeidslonen de 
overige voorwaarden constant zijn ve ronders te ld . Een verhoging van 
bijvoorbeeld de veil ingopbrengsten in de toekomst , waarop h ie rna 
nog nader zal worden ingegaan, zal dit effect mogelijk kunnen compen-
s e r e n . De vergrot ing van het benodigde a r e a a l is overigens een ge-
volg van een v e r m e e r d e r i n g van het aandeel in het bedri j fsplan van de 
arbeidsextens ieve teel ten. Doordat de ingevoerde vruch twisse l ings -
beperkingen voor a rbe idsex tens ievere gewassen als spinazie , kool 
en peen al snel effectief worden zal ten behoeve van de teel t van deze 
gewassen ext ra grond worden aangetrokken. Hierdoor neemt door het 
feit dat de beteelde oppervlakte nauwelijks toeneemt, ook de in tens i -
tei t van het grondgebruik af. 
Geoefende arbeid 
Van grote betekenis is dat de gewenste be tee lbare oppervlakte in 
s t e rke mate afhankelijk is van de omvang van de beschikbare geoefen-
de arbeid . Voor het één-mans bedrijf zonder los se arbeid is een op-
perv lak te cul tuurgrond van rond 4 ha gewenst Bij een benodigd a r e -
aal van ca. 10% voor erf, gebouwen, paden en sloten kan de optimale 
bedri j fsgroot te voor dit type bedrijf worden gefixeerd op ca. 4, 5 ha . 
Inschakeling van een lo s se geoefende a rbe idskrach t gedurende het ge-
hele j aa r voor maximaa l halve dagen in een bedrijf waarbi j gebruik 
wordt gemaakt van schol ie ren- en vrouwenarbeid voor de oogst van 
arbe ids in tens ieve gewassen heeft onder de huidige omstandigheden 
een vergrot ing van de benodigde oppervlakte cul tuurgrond van rond 
0 ,4 ha tot gevolg. Dit gegeven impl iceer t dat voor een dergel i jk een-
mansbedri j f de be tee lbare oppervlakte ca . 4 ,40 ha moet bedragen, 
overeenkomend me t een optimale bedrijf sgroot te van bijna 5 ha. Voor 
een soortgeli jk bedrijf waarbi j naas t de ondernemer ook zijn vrouw 
of een zoon voor de helft in het bedrijf meewerk t r e s u l t e e r t dit in 
oppervlakte cul tuurgrond van rond 6, 5 ha ofwel een bedri j fsgroot te 
van 7, 20 ha . Voor een twee-mans bedrijf tenslot te zou kunnen wor -
den vols taan met een be tee lbare oppervlakte van 8,40 ha, hetgeen 
een optimale bedr i j fsgroot te van 9, 30 ha betekent . De toename van 
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de optimale bedrijf s grootte als gevolg van een g ro te re inzet van ge-
oefende arbeid gaat voor de bedri jven met ongeoefend a r b e i d s v e r -
bruik gepaard met een overigens zeer geringe daling van de gebru iks -
intensi tei t van de grond. Zoals r eeds e e r d e r is ve rme ld kan een 
toekomstige stijging van de loonkosten van de aan te t rekken losse 
arbeid de h iervoor ve rmelde waarden voor de optimale bedrijfsgroot-
te enigszins verhogen, indien de gewassaldi niet ve rande ren . 
Beteelde oppervlakte 
In figuur 3 is voor de onderscheiden bedri j fsmodel len het aan-
deel van de gewassen in de beteelde oppervlakte in re la t i e gebracht 
tot de bedri j fsgroot te en het a rbe idsverbru ik . 
Als m e e s t belangri jke gegeven blijkt uit de figuur het grote aan-
deel van spinazie , bloemkool, aardbeien en peen in de beteelde op-
perv lak te . Het belang h iervan neemt , met ui tzondering van de a a r d -
beienteel t , nog toe bij een stijging van de arbe idskos ten voor de in 
te zetten l o s se arbeid . De oppervlakte van alle a rbeids in tens ieve ge-
wassen stijgt n a a r m a t e m e e r ongeoefende arbeid wordt ve rb ru ik t . 
Overigens is het totale aandeel van deze gewassen niet groot en 
neemt bovendien af naa rma te de bedri j fsoppervlakte gro ter wordt en 
m e e r moet worden betaald voor de oogstarbeid . Bij een stijging van 
de losse arbe idskos ten met eenderde heeft de optredende verschuiving 
in het teel tplan naar m e e r a rbe idsextens ieve gewassen nauwelijks of 
geen invloed op de totale beteelde oppervlakte . 
Arbe idsbesparende methoden 
Van belang bij een beschouwing over de gewenste bedr i j fsgroot te 
voor een vol legrondsgroenteteel tbedri j f is ook de te verwachten ont-
wikkelingen op het gebied van a rbe idsbesparende tee l t - en oogstmetho-
den. In dit verband dient te worden opgemerkt dat bij de bepaling van 
de arbeidsbehoefte van de d iverse teel ten is ui tgegaan van een m o -
derne bedri j fsvoering, hetgeen inhoudt dat alle werkzaamheden zo 
ra t ionee l mogelijk worden ui tgevoerd onder de huidige omstandig-
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af te l everen produkten. Voor wat betref t de a rbe ids in tens ieve ge-
wassen als aardbeien, peulen en rode bes sen zal in de naas te toe -
koms t ten aanzien van de invoering van nieuwe a rbe idsbesparende 
methoden bij handhaving van het huidige kwali tei tsniveau nauwelijks 
enige vooruitgang mogen worden verwacht . Min of m e e r hetzelfde 
is het geval bij de bloemkool- , s l a - , en p re i t ee l t en . Voor de teel ten 
van waspeen is uitgegaan van een vri jwel opt imaal mechanisa t ien i -
veau gericht op een afzet op de v e r s e m a r k t . Voor de teel t van spi -
nazie en s tamslabonen moet worden afgewacht of in de toekomst a r -
be idsbesparende methoden kunnen worden ingevoerd, waarb i j de 
huidige kwaliteit van de produkten voor de v e r s e consumptie blijft 
gehandhaafd. De tegenwoordig toegepaste oogstmethoden bij een be -
s temming van deze produkten voor de cons er venindustr ie voldoen in 
ieder geval thans nog in onvoldoende m a t e aan de voor de afzet op de 
v e r s e ma rk t te stel len kwal i te i t snormen. Bedacht dient evenwel te 
worden dat bij invoering van een s t e rk a rbe idsbesparende t ee l tme-
thode voor een bepaald gewas de vraag of een dergel i jk gewas dan 
nog pas t op het h ie r beschouwde type tuinbouwbedrijf op langere 
t e rmi jn veelal ontkennend zal moeten worden beantwoord. Evenals 
nu reeds het geval is verdwijnen dergeli jke teel ten al snel naar het 
landbouwbedrijf met akkerbouwmatige tee l ten van groentegewassen. 
Een druk van deze gewassen op de gewenste bedr i j fsgroot te voor het 
h ie r beschouwde type bedrijf lijkt in de naas te toekomst niet groot 
te zijn. Invoering van methoden m e t een ger inger a rbe idsbespa -
rend effect zullen eveneens van geringe betekenis zijn op de bereken-
de optimale bedr i j f sgroot te . Dergel i jke bespar ingen zullen wellicht 
een s t e r k e r e posi t ieve invloed hebben op de financiële bed r i j f s r e -
sul ta ten. Bij de inrichting van een tuinbouwgebied in ru i lve rkave -
l ingsverband dient niet temin rekening te worden gehouden met de 
mogelijkheid van gewenste bedr i j fsvergrot ing in de toekomst . 
F i n a n c i ë l e b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
Het economisch bedr i j f s resu l taa t kan door middel van ve r sch i l -
lende kengetallen tot uitdrukking worden gebracht . Een samenvatt ing 
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van de belangri jkste kengetallen is evenals een overzicht van de v e r -
schil lende kos tensoor ten opgenomen in bijlage II. Bij een beoorde-
ling van deze resu l ta ten dient in acht te worden genomen dat de be -
rekende waarden betrekking hebben op een cul tuur technisch opt imaal 
inger icht bedrijf. Afwijkingen van di t optimum zullen eennegat ieve in-
vloed hebben op het inkomensniveau, waarvan de omvang mogeli jk 
in een v e r d e r e studie kan worden bepaald. 
Bruto veil ingopbrengst 
Als e e r s t e c r i t e r i u m voor een beoordel ing van de financiële b e -
dr i j f s resu l ta ten kan de bruto veil ingopbrengst worden genoemd. Het 
niveau van deze omzet is afhankelijk van de fysieke opbrengsten en 
de p r i j svorming van de verschi l lende geteelde produkten op de ve i -
l ing. Zowel de fysieke opbrengst pe r oppervlakte-eenheid a ls de 
p r i j s per eenheid produkt zijn van j aa r tot j a a r aan schommelingen 
onderhevig me t a ls gevolg dat ook de jaa r l i jkse vei l ingomzet kan 
v a r i ë r e n . Het resu l taa t h ie rvan is dat de rentabi l i te i t van het b e -
drijf in belangri jke mate kan worden beïnvloed door jaar l i jks op t r e -
dende fluctuaties in de vei l ingomzet . Deze versch i l l en in ren tab i l i -
te i t komen ook tot uitdrukking in de ren tab i l i t e i t s rappor ten die het 
Landbouw-Economisch Instituut onder m e e r voor dit type bedri jven 
jaar l i jks publ iceer t . Bij de opzet van de gewasbegrotingen is u i tge-
gaan van opbrengsten en pr i jzen zoals deze in het gebied gemiddeld 
worden behaald op cul tuurtechnisch goed inger ichte bedri jven onder 
deskundige leiding. Opgemerkt dient te worden dat de hierbi j gehan-
t ee rde normen zeker niet zijn overgewaardeerd ; de in bijlage II 
weergegeven berekende bruto vei l ingopbrengsten kunnen in dit op-
zicht als reë le gemiddelde waarden worden beschouwd. 
Uit de versch i l l en in de te behalen bruto veil ingopbrengst tussen 
de model len onderl ing blijkt dat ook de omvang van het a rbe idsaan -
bod van invloed is op het niveau van deze opbrengsten. Getracht 
is de mate van deze beïnvloeding in een re la t i e vas t te leggen. H ie r -
voor is in fig. 4 de te behalen bruto vei l ingopbrengst pe r hec t a re 
cul tuurgrond en per 1000 uur a rbe idsverbru ik ui tgezet tegen het a r -
be idsverbru ik per hec t a re cul tuurgrond. 
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Fig . 4. Het verband tussen bruto veil ingopbrengst 
en a rbe idsverbru ik per hec ta re cul tuur-
grond 
Uit de figuur blijkt dat de bruto veil ingopbrengst p e r hec t a re 
cul tuurgrond in belangri jke ma te toeneemt n a a r m a t e m e e r a rbe id 
moet worden ingezet . De toename wordt ve rk laa rd door het feit dat 
p e r oppervlakte-eenheid de financiële opbrengst van a rbe ids in tens ie -
v e r e gewassen hoger is in verhouding tot de a rbe idsextens ieve ge-
wassen . Deze stijging van de financiële gewasopbrengst blijft ech-
t e r relat ief achter bij de toename van de arbeidsbehoefte van deze 
gewassen hetgeen in figuur 4 tot uiting komt in een afnemend verloop 
van de bruto vei l ingsopbrengst per a rbe idsuur bij een toenemend a r -
be idsverbru ik per oppervlakte-eenheid . 
Kosten en ne t to-overschot 
Op bas is van een vergoeding à ƒ 10 per uur voor de eigen a r -
beid van de ondernemer , zijnde een gelijk bedrag als voor de loon-
kosten voor een geoefende losse a rbe idskrach t in de berekeningen is 
ingecalculeerd, bes laan de totale kosten voor het bedrijfstype zonder 
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l o s se arbeid bijna 95% van de bruto vei l ingopbrengst . Voor de bed r i j -
ven met inzet van losse arbeid bedraagt dit percentage ca. 83 en is 
binnen de gehanteerde grenzen nauwelijks afhankelijk van de grootte 
van de bedri jven en de omvang van het lo s se a rbe idsverb ru ik . Dit 
betekent tevens dat het niveau van het ne t to-overschot , waaronder 
de som van de bedrijfswinst en de vergoeding voor de leidinggevende 
arbe id van de ondernemer wordt ve r s t aan , s t e rk wordt bepaald door 
het al of niet gebruik maken van losse a rbe idskrach ten . Het effect 
is een gevolg van de opname in het teel tplan van arbeids in tens ieve 
gewassen. Voor de oogst van deze gewassen wordt relat ief goedkope 
ongeoefende arbeid aangetrokken. In figuur 5 is voor de onderscheiden 
bedri j fsmodel len het te behalen ne t to-overschot a l smede de omvang 
van enkele kos tencategor ieën grafisch weergegeven. 
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F i g . 5. De omvang van het ne t to-overschot en de 
kosten in samenhang met de bedri j fsgroot-
te en het a rbe idsverbru ik 
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Uit de figuur blijkt duidelijk het n iveauverschi l van het ne t to-
-overschot tussen het bedrijf zonder los se arbeid ten opzichte van 
de bedri jven met losse arbeid . Dit ve rsch i l wordt nog s t e rke r ge-
accentueerd bij de modellen waar een verhoging van de arbeids lonen 
met eenderde is ve ronders te ld . Het ne t to-overschot voor het model 
zonder los se arbeid is h ierb i j zelfs negatief . Het ne t to -overschot 
blijft als percentage van de vei l ingopbrengste vri jwel constant 
n a a r m a t e m e e r los se arbeid wordt verbru ik t en de bedri jven gro te r 
worden. 
Het feit of al of niet gebruik wordt gemaakt van losse a rbe ids -
k rach ten komt ook tot uitdrukking in de kos tens t ruc tuur van het b e -
drijf. Uit figuur 5 is af te leiden dat bij het huidige niveau van de 
arbeidslonen de tee l t - en afzetkosten, de arbe idskos ten en de grond-
en algemene kosten bij het bedri jfstype zonder losse arbeid ongeveer 
een gelijk aandeel hebben in de to t a l e kosten. Inschakeling van losse 
arbeid gaat gepaard me t een stijging van het re la t ieve aandeel van 
de tee l t - en afzetkosten tot ca . 38% en van de arbe idskos ten tot 41% 
bij een geringere inzet van los se arbeid entot4é% bij een gro te r verbru ik . 
Hier tegenover s taat een afname van het aandeel van de grond- en 
algemene kosten, ondermeer als gevolg van een verhoogde inten-
si te i t van het grondgebruik bij dergel i jke bedri jven. De gevonden 
kos tens t ruc tuur van de bedri jven met losse arbeid komt vr i j goed 
overeen met de door Meijaard (1974) berekende gegevens voor het 
gemiddelde vollegronds groenteteel tbedri jf in Neder land. Het door 
Mei jaard wat hoger berekende aandeel van de a rbe idskos ten (49%) 
kan mogelijk worden ve rk laa rd door het feit dat de gemiddelde cul-
tuur technische produkt ie-omstandigheden in belangri jke mate afwij-
ken van de optimale si tuatie zoals bij deze studie is ve ronders te ld . 
Bovendien is een kenmerk van l inea i re p r o g r a m m e r i n g dat de b e -
schikbaar gestelde arbeid optimaal wordt gebruikt , hetgeen in de 
prakt i jk s lechts benaderd kan worden. 
Ondernemer sinkomen 
Uit figuur 3, waar in het aandeel van de verschi l lende gewassen 












































































































dat met name spinazie , bloemkool, aardbeien en peen een relatief 
groot deel van deze oppervlakte innamen. In vergeli jking h i e rmee 
i s in figuur 6 de bijdrage van de gewassen aan het onde rnemers in -
komen ui tgezet . Onder ondernemers inkomen dient de som te wor -
den ve r s t aan van het ne t to-overschot , de vergoeding van de eigen 
arbeid van de ondernemer en de rentevergoeding van het in het b e -
drijf geïnvesteerde eigen vermogen. 
Uit de figuur blijkt vooral de bi jdrage van spinazie aan het on-
de rnemers inkomen in vergelijking met het aandeel van dit gewas in 
de beteelde oppervlakte , gering i s . Dit overigens arbe idsextens ieve 
gewas is echter door de kor te groeiper iode bijzonder geschikt om 
als voor- of nateel t te fungeren en is in dat opzicht toch wel van b e -
teken is . Opvallend is voor ts de belangrijkheid van de aardbe ien tee l -
ten. Het re la t ieve aandeel van dit gewas in het ondernemers inkomen 
is aanzienlijk gro ter dan in de beteelde oppervlakte . Vooral het ge-
bru ik van de relat ief goedkope ongeoefende arbeid voor de oogst-
werkzaamheden lever t een belangrijke bi jdrage aan de s t e rke pos i -
t ie van de aardbeientee l t . Dit komt ook tot uitdrukking in het niveau 
van het ondernemers inkomen bij het bedri jfstype waarbi j geen l o s -
se arbeid wordt aangetrokken. Doordat in het teeltplan van dit type 
bedrijf geen arbeids in tens ieve gewassen zijn opgenomen ligt het 
ondernemers inkomen bij dit type bedrijf op een aanzienlijk lager 
niveau. 
In figuur 7 is getracht het effect op het ondernemers inkomen 
door inschakeling van ongeoefende a rbe idskrach ten in een re la t ie 
vast te leggen. Hiervoor is de beloning van de arbeid van de on-
de rnemer uitgezet tegen de mate waar in ongeoefende arbeid wordt 
aangewend bij een constant ve rbru ik van geoefende arbeid . 
Uit de figuur blijkt dat de beloning van de ondernemer per a r -
beidsuur toeneemt naa rma te per manjaar geoefende arbeid een g ro -
t e r e hoeveelheid arbeid van schol ieren en vrouwen kan worden inge-
zet voor het ve r r i ch ten van oogstwerkzaamheden. Het beloningsni-
veau kan voor deze bedri jven met los se arbeid als redel i jk goed 
worden gekwalificeerd. Zoals r eeds is gesteld biedt het uitgangspunt 
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F i g . 7. De re la t ie tussen de beloning van de 
ondernemer en het aantal u r en onge-
oefende arbeid per manjaar geoefende 
arbeid 
van geen losse arbe id aanzienlijk minder perspect ief hetgeen duide-
lijk wordt ge ï l lus t ree rd dat bij het h ier weergegeven hoogste v e r -
bruik van deze arbeid het inkomen van de tuinder vri jwel verdubbel t . 
Een grote vraag naa r dit soort arbeid kan gepaard gaan me t een 
stijging van de h iervoor in te ca lculeren arbe idskos ten . Deze kosten 
nemen overigens ook toe als gevolg van de algemene loonstijgingen. 
Dit heeft tot gevolg zoals in figuur 7 wordt aangetoond dat niet a l -
leen de beloning voor de ondernemer daardoor afneemt, m a a r ook 
de behoefte aan dergeli jke arbeid v e r m i n d e r t , waardoor het aan-
bod hiervan relat ief weer gro ter wordt . 
In figuur 8 is de invloed weergegeven van een stijging van de 
losse a rbe idskos ten met eenderde op het ondernemers inkomen. T e -
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F i g . 8. Invloed van de stijging van de kosten 
voor los se arbeid met eenderde op 
ondernemers inkomen en optimale op-
pervlakte cul tuurgrond 
Een verhoging van de losse arbe idskos ten gaat gepaard met 
een stijging van de optimale bedri j fsgroot te en met een daling van 
het inkomen van de onde rnemer . Beide effecten nemen relat ief af 
n a a r m a t e de bedri jven groter worden en nemen toe bij een gro te re 
inzet van losse arbeid . Relatief blijft de betekenis ervan op de be -
dr i j fsgroot te en het ondernemers inkomen achter bij de stijging van 
de loonkosten. Bedacht dient echter te worden dat hierbi j is v e r -
onders te ld dat de gewassaldi onveranderd blijven. Of dit in de toe-
komst ook het geval zal zijn dient dan ook nader te worden toege-
l icht . 
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P E R S P E C T I E F GROENTETEELT IN DE VOLLE GROND 
De ontwikkelingen in het a r e a a l , de kosten en de pr i jzen van 
de vol legrondsgroenteteel t in Nederland gedurende het laa ts te de -
cennium kunnen mogelijk enig inzicht geven voor een beoordeling 
van de toekomstmogeli jkheden van een gespec ia l i see rd groente tee l t -
bedrijf in de vollegrond. Meijaard (1974) komt in een beschouwing 
over de ontwikkeling van kosten en opbrengsten in de periode 1965-
1971 tot de conclusie dat bij alle vormen van tuinbouw per eenheid 
produkt alleen bij de vol legrondsgroenteteel t de opbrengstst i jgingen 
in deze periode de kostensti jgingen overtreffen. Hij berekende per 
eenheid produkt voor deze produktietak van tuinbouw de jaa r l i jkse 
kostensti jging op ca. 1,5%, waar tegenover een pri jsst i jging per 
eenheid produkt van 2, 5% per j aa r kon worden gesteld. De b e r e -
kende pri jsst i jging heeft betrekking op een pakket groenten, dat 
met behulp van de in 1970 geldende pri jzen onder één noemer is 
gebracht . 
P e r eenheid van oppervlakte werd in deze periode een produktivi-
te i tsverhoging gecons ta teerd van gemiddeld 6% per j a a r als gevolg 
van verhoogde fysieke opbrengsten en toepassing van a rbe idsbespa -
rende werkmethoden. Hier tegenover stond een pri jsst i jging van de 
kostenfactoren bij de teel ten in de volle grond van gemiddeld ca. 
7% per j a a r . Deze pri jsst i jging werd ondermeer gebaseerd op een 
jaar l i jkse toename van de loonkosten met gemiddeld 10%. 
Als resu l taa t van bovenstaande zou kunnen worden geconclu-
deerd dat de berekende gewassaldi een stijgende tendens zullen v e r -
tonen, waarbi j minimaal een gelijkblijvende rentabi l i te i t voor d e r -
gelijke bedri jven in de toekomst mogelijk zou zijn. Ook de be reken-
de druk op de bedri j fsgroot te als gevolg van hogere arbeidslonen 
(fig. 8) zou dan derhalve minimaal zijn. Deze conclusie kan nog 
worden ve r s t e rk t door het in figuur 9 weergegeven ver loop van het 
landelijk a r eaa l en de naar produktie in 1974 gewogen pr i js van 
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F i g . 9. De ontwikkeling van het a r eaa l en de naar 
produktie in 1974 gewogen pr i j s van vol le-
grondsgroenten en klein fruit in Nederland 
in de per iode I960 - 1975 
Uit de figuur blijkt dat de pr i j s van het pakket vol legrondsgroen-
ten op bas i s van de samenste l l ing in 1974 sinds I960 is v e r -
dubbeld. Dit komt overeen met een gemiddelde pr i jss t i jg ing van 
bijna 5, 25% pe r j a a r . In vergeli jking me t de door Mei jaard (1974) 
beschouwde per iode (1965-1971) valt deze pr i jsverhoging 2, 7% ho-
ger uit , ondermeer veroorzaak t door een stijging in de laa t s te 3 
j aa r van gemiddeld ru im 6% per j a a r . Mede gezien het feit dat een 
pr i jsverhoging van energie en grondstoffen zoals kuns tmes t , be -
s t r i jdingsmiddelen en verpakkingsmater ia len van weinig betekenis 
is in re la t ie tot de totale kostenverhoging van de vol legrondsgroen-
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te teel t , lijkt de s te rke toename van de vei l ingopbrengsten in de 
l aa t s te 3 j aa r eveneens ru imschoots de g ro te re kostensti jging te 
dekken. Hierbij is in acht genomen dat de a rbe idskos ten in de p e r i -
ode 1972 - I975 gemiddeld met ongeveer 13% per jaar zijn toege-
nomen. 
Het feit dat het landelijk a r e a a l groenteteel t in de vollegrond 
zich de laa t s te 15 jaa r niet heeft ui tgebreid zal een positief effect 
hebben gehad op de ge rea l i s ee rde pr i jss t i jg ingen. Dit gegeven wordt 
ook nog eens ge ï l lus t ree rd doordat tegenover een achterui tgang van 
het a r eaa l klein fruit een ten opzichte van de groentegewassen s t e r -
k e r e pr i jss t i jg ing is opgetreden. 
In tegenstel l ing met het verloop van het landelijk a r eaa l is in 
het rui lverkavel ingsgebied sprake van een s t e rke toename van de 
vol legrondgroenteteel t (fig. 10). 
Op bas is van C . B . S . gegevens voor de gemeenten Oud-Gaste l , 
Oudenbosch en Hoeven kan uit figuur 10 worden afgeleid dat in het 
ru i lverkavel ings gebied de oppervlakte groente teel t in de vollegrond 
het l aa t s te decennium is verdubbeld en wel van 370 tot 750 ha. Al-
hoewel een belangri jk deel moet worden toegeschreven aan de over -
schakeling van de teel t van akkerbouwgewassen naar akker bouwmati-
ge teel t van groenten in de vollegrond, zijn ook de a rbe ids in tens ie -
v e r e groenteteel ten flink toegenomen (van Oos t rom en Vink, 1973). 
Kennelijk hebben voornameli jk de k le inere bedri jven zich al dan niet 
gedwongen gericht naar de gunstige bedr i j f s resu l ta ten van deze vo rm 
van tuinbouw. Het huidige a r e a a l groenten in de volle grond bes laa t 
ongeveer 14% van de oppervlakte cul tuurgrond. Overigens is het 
gehele tuinbouwareaal toegenomen van r e s p . 544 tot 922 ha, hetgeen 
met name ook blijkt uit de relat ief s t e rke vergrot ing van de opper-
vlakte tuinbouw onder glas en boomkweker i j . De teel t van klein 
fruit is overeenkomst ig het landelijke beeld ook in het ru i lve rkave-
lingsgebied s t e rk achterui tgegaan. De vooruitgang van de tuinbouw 
in het gebied is geheel ten koste gegaan van het a reaa l akkerbouw. 
Voorts blijkt dat het totaal aantal bedri jven is afgenomen met ge-
middeld 4% per j a a r . De afname van het aantal bedri jven met tuin-
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vlakte tuinbouw per bedrijf flink is toegenomen. Op ru im 53% van de 
bedr i jven komt tegenwoordig tuinbouw voor . De toename van de ge-
middelde oppervlakte tuinbouw per bedrijf tot thans ca. 3, 20 ha, is 
grotendeels een gevolg van de s te rke vooruitgang van de teel t van 
groenten in de vollegrond. Op ca . 250 bedri jven of wel 88% van de 
bedri jven me t tuinbouw wordt deze vorm van tuinbouw aangetroffen, 
met een gemiddelde oppervlakte van bijna 3 ha per bedrijf. 
Geconcludeerd kan dan ook worden dat, in tegenstel l ing met de 
gemiddelde s i tuat ie in Nederland, in het gebied een s t e r k toegeno-
men belangstel l ing valt te cons ta te ren voor de teel t van groenten in 
de vollegrond. Op een flink aantal bedri jven in het gebied is h i e r -
van thans r eeds een behoorli jke aanzet aanwezig. 
SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Bij de landinrichting van de in voorbereiding zijnde ru i lve rkave -
ling Oud Gaste l - Oudenbosch vormt de gewenste toekomstige ontwik-
keling van vooral de gemengde bedri jven met een oppervlakte van 
minder dan 10 ha een specifiek p rob leem. Gezien de toenemende in-
t e r e s s e in het gebied voor de teel t van groenten in de vollegrond en het 
het voorkomen van hiervoor ui ts tekend geschikte gronden, wordt 
overwogen bij de inrichting van het gebied, de omschakel ing van deze 
bedr i jven naa r de arbeids in tens ieve v o r m van deze tak van tuinbouw 
te bevorderen . Op verzoek van de Cul tuurtechnische Dienst is in s a -
menwerking me t het Consulentschap voor de Tuinbouw een onderzoek 
ingesteld naa r de gewenste oppervlakte en de te verwachten bedr i j f s -
resu l ta ten van dergeli jke bedr i jven. 
Met behulp van l inea i re p r o g r a m m e r i n g zijn voor een negental 
bedr i j fsmodel len begrotingen gemaakt , waarbi j bedrijf s grootte en 
- r e su l t aa t werden geopt imal i seerd . Bij de opzet van de modellen, 
die onderling al leen versch i l l en in de omvang waar in arbe id van de 
ondernemer en los aan te t rekken geoefende en ongeoefende arbeid 
t e r beschikking wordt gesteld, is getracht de vigerende prakt i jkom-
standigheden in het rui lverkavel ingsgebied weer te geven (tabel 1). 
Dit is eveneens gebeurd met de ingevoerde waarden van een ui tge-
bre ide inventar i sa t ie van technische en financiële data op bas i s 
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van het pr i j spei l in 1974 (bijlage I). Uitgegaan is evenwel van een 
optimaal verkaveld en ingericht bedrijf onder deskundige leiding 
met een mechanisat ieniveau dat is afgestemd op de thans beschik-
b a r e technische middelen in de nieuwe s i tua t ie . 
Met de 162 te r keuze gestelde gewasaktivitei ten met een a rbe id s -
behoefte va r i ë rend van 200 - 3700 uur per ha zijn vri jwel al le b e -
langri jke teel ten aangegeven die in het gebied op de geschikte gron-
den mogelijk zijn. De teel ten zijn merendee l s ger icht op een afzet 
van de produkten voor de v e r s e consumptie . Akkerbouwmatige t ee l -
ten van groenten in de vollegrond voor de conservenindus t r ie zijn 
buiten beschouwing gebleven. In verband met de kor te groeiper iode 
van een aantal teel ten is het p r o g r a m m a aangepast om een optimaal 
grondgebruik te waarborgen . Zodoende zijn gewenste tee l tcombina-
t ies automatisch berekend. 
Voor de jaar l i jkse kosten van de grond is op bas i s van e i g e n a a r s -
las ten ƒ 800 per ha ingevoerd. Veronders te ld is dat het p l an tma te -
r i aa l wordt aangekocht en de afvoer van de produkten naar de vei l in-
gen in loonwerk geschiedt . De vei l ingopbrengsten zijn afgestemd op 
het gemiddelde pr i j spe i l per halfmaandeli jkse per iode in de j a ren 
1972 - 1975 van de veilingen Breda en Oudenbosch. Voor de kosten 
van de duurzame produktiemiddelen is op j aa rbas i s 10% ren te inge-
ca lculeerd (tabel 2). 
De modellen zijn doorgerekend op bas i s van het huidig loonkos-
tenniveau van respect ievel i jk ƒ 10 per uur voor geoefende en ƒ 6 per 
uur voor ongeoefende losse arbeid . Al ternat ieve berekeningen zijn 
ui tgevoerd op bas i s van een verhoogd loonkostenpeil me t eenderde . 
De resu l ta ten van de p r o g r a m m e r i n g e n zijn weergegeven in 
bijlage II. Ze worden gekenmerkt door duidelijke versch i l l en tussen 
de bedrijfstypen met en zonder los se arbeid . In het teel tplan van de 
bedri jven zonder los se arbeid zijn a rbe idex tens ievere gewassen opge-
nomen, waarvan met name tee l tvar ia t ies van bloemkool, spinazie , 
peen en sla een s te rke posi t ie innemen (fig. 3 en 6). De bedr i j f s r e -
sultaten zijn relatief aanzienlijk minder gunstig in vergeli jking met 
de bedri jven met los a rbe idsverb ru ik . De beschikbare a rbe id van de 
ondernemer wordt geheel verbruik t (fig. 1), waarvoor een beloning 
van bijna ƒ 12 per uur wordt ve rk regen (fig. 7). Voor het één-mans 
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bedri jfstype is een oppervlakte cultuurgrond benodigd van ongeveer 
4 ha, hetgeen overeenkomt met een bedrijf s grootte van ca. 4, 5 ha . 
Voor de bedrijfstypen me t inzet van losse arbeid kan aet volgen-
de worden geconcludeerd: 
Het teeltplan wordt mede bepaald door de opname van a rbe ids in-
t ens i eve re gewassen zoals aardbeien, peulen, s tamslabonen en 
rode bessen (fig. 3). Ook bij deze bedri jven zijn ech te r de t ee l -
ten van bloemkool, spinazie , peen en sla belangri jk . De a r b e i d s -
film vertoont een onregelmat ig ver loop, waarbi j vanaf medio 
ap r i l ,me t een top in de maanden juni - half oktober, een grote 
arbeids inzet is ve re i s t (fig. 2). 
De bedr i j fsgroot te wordt s t e rk bepaald door de besch ikbare hoe-
veelheid geoefende arbeid en is vri jwel onafhankelijk van de inzet 
van ongeoefende a rbe id . Het aantrekken van een geoefende a r b e i d s -
krach t voor max imaa l halve dagen vergroo t de gewenste opper-
vlakte cul tuurgrond met ca . 0,40 ha . De optimale bedr i j fsgroot te 
bedraagt achtereenvolgens voor het 1-mans bedrijf ca . 5 ha, voor 
het 1, 5-mans bedrijf ca . 7, 20 ha en voor het 2 -mans bedrijf ca . 
9 ,30 ha . 
Het financiële bedr i j f s resu l taa t wordt in s t e rke mate bepaald door 
het voorkomen van arbe ids in tens ieve gewassen in het teel tplan en 
een hogere intensi tei t van het grondgebruik (fig. 6). De beloning 
van de ondernemer neemt per a rbe idsuur toe n a a r m a t e per man-
j aa r geoefende arbeid m e e r ongeoefende arbeid wordt aangetrok-
ken (fig. 7). De beloning v a r i e e r t afhankelijk van bedr i j fsgroot te 
en omvang van ongeoefend a rbe idsverbru ik van ƒ 19 tot ƒ 22, 50 
pe r uu r . De bruto vei l ingsopbrengst stijgt bij een toenemend a r * 
be idsverbru ik per ha cul tuurgrond, m a a r neemt per uur a rbe id s -
verbru ik af (fig. 4) . 
De arbe idskos ten bes laan afhankelijk van het losse a rbe idsverb ru ik 
ongeveer 41 - 46% van de totale kosten gevolgd door de tee l t - en 
afzetkosten met een aandeel van 38% (fig. 5). 
Een stijging van de arbe idskos ten voor losse arbeid gaat bij onge-
wijzigde gewas saldi gepaard met een vergrot ing van de benodigde 
oppervlakte cul tuurgrond en een verlaging van het optimale onder-
nemers inkomen (fig. 8). Beide effecten blijven relat ief achter bij 
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de stijging van de arbe idskos ten en nemen af n a a r m a t e de b e d r i j -
ven groter worden en minder losse arbeid wordt ve rbru ik t . Ge-
zien echter de rege lmat ige relat ief s t e rke stijging van de vei l ing-
pr i jzen over een reeks van j a r en (fig. 9) en de geringe invloed 
van pr i jsverhogingen van grondstoffen op de totale teel tkosten, 
zou kunnen worden verwacht , dat stijgende a rbe idskos ten in de 
toekomst nauwelijks van betekenis zullen zijn op de berekende 
optimale bedri j fsgroot te en het daarbi j behorende bed r i j f s r e su l -
taa t . 
Uitvoering van een rui lverkavel ing, waarbi j voor bedri jven met 
arbeids in tens ieve teel ten van groenten in de vollegrond op geschikte 
p laa tsen aan de landinrichting bi jzondere aandacht wordt geschonken 
kan, gezien het te behalen inkomen en de benodigde bedr i j f sgroot te , 
de in het gebied r eeds op gang gekomen ontwikkeling v e r s t e r k e n 
(fig. 10). Voor een aantal van de vooral k le inere gemengde bedri jven 
kan door een specia l i sa t ie in deze tak van tuinbouw een bedri j fsvoe-
r ing met voldoende perspec t ieven in de toekomst mogelijk worden. 
Hierbij dient de mogelijkheid van toekomstige bedr i j fsvergrot ing aan-
wezig te zijn. 
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Bijlage I 
Overzicht van opbrengst, kosten en arbeidsbehoefte van de opgenomen gewasaktiviteiten (*) 
Teeltomschrijving 
Periode 
aanspraak kg of stuks' 
cultuurgrond of bos 2) 









S l d / h a totaal « • - . °n .g e- , 




cons, -gekoelde planten 
cons, -gekoelde planten 
cons, -gekoelde planten 







cons. - hagen 
Spruiten (ongeschoond) 
mach. -vroege herfstteelt 
mach. -vroege herfstteelt 
mach. -herfstteelt 
mach. -herfstteelt 
mach. -late herfstteelt 
mach. -late herfstteelt 






cons, -vroege herfstteelt 
cons, -vroege herfstteelt 
cons, -herfstteelt 
cons, -herfstteelt 
cons, -late herfstteelt 













cons, -vroege herfstteelt 
cons, -vroege herfstteelt 
juli 2-juli 2 
juli 2-juli 2 
juni 1 -juni 1 
juni 2-juni 2 
juli 1 -juli 1 













apr.l -sept. 2 
apr. 1 -okt. 1 
mei 1 - okt. 2 
mei 1 -nov. 1 
mei 1 -nov. 2 
mei 1-dec. 1 
mei 1 -jan. 1 
mei 1-febr. 2 
apr.1-aug.1 
apr.1-aug.2 
apr. 2-sept. 1 
mei 2-sept. 2 
mei 2-okt. 1 
mei 2-okt. 2 




juli 2-mrt. 1 
juli 2-apr. 1 
juli 2-apr. 2 
juli 2-mei 1 
mei 2-okt. 1 
mei 2-okt. 2 


























mrt . 1-aug. 1 35000 
mrt .2-aug.2 40000 
a p r . l - s e p t . l 40000 
apr .2-sept .2 45000 























































































































































































































































Bij de opstelling van de teeltbegrotingen werd medewerking verleend door de heren A. J. van Oijen 
en W. van Mullem van het Consulentschap voor de Tuinbouw te Tilburg 
Vervolg Bijlage I 
Overzicht van opbrengst, kosten en arbeidsbehoefte van de opgenomen gewasaktiviteiten (*) 
Teeltomschrijving 
Periode 
aanspraak kg of stuks 
cultuurgrond of bos 2) 





en afzet- Saldo Arbeidsbehoefte(uren/ha) 
kosten gld/ha ^ ge- onge-
gld/ha oefend oefend 
Vervolg waspeen 
cons.-herfstteelt mei2-okt .2 
cons.-herfstteelt mei2-nov . l 
cons, -late herfstteelt juni2-nov.2 
cons, -late herfstteelt juni2-dec. 1 
Winterpeen 
cons, -levering sept. apr. l -sept .2 
cons.-levering sept. apr. l -okt . l 
cons, -levering okt. apr.l-okt.2 
cons, -levering okt. apr. 1 -nov. 1 
cons.-levering nov. apr.l-okt.2 
cons.-levering nov. apr. i -nov. l 
cons.-levering nov. apr.l-okt..2 
cons .-levering nov. apr. i -nov. l 
cons, -gekuild lev. dec. apr. 1-okt. 2 
cons.-gekuild lev. dec. apr. i -nov. l 
cons. - gekuild lev. jan/f ebr. apr. 1 - okt. 2 
cons, -gekuild lev. jan/febr. apr. 1-nov.l 
cons.-gekuild lev. mrt. apr.l-okt.2 
cons, -gekuild lev. mrt. apr. 1-nov. 1 
fabriek-contractteelt apr. l-sept.2 
fabriek-contractteelt apr. 1-okt. 1 
fabriek-contractteelt apr. 1-okt .2 
fabriek-contractteelt apr. 1 -nov. 1 
fabriek-contractteelt apr. 1-okt. 2 
fabriek-contractteelt apr. 1-nov. 1 
fabriek-contractteelt apr. 1-okt. 2 
fabriek-contractteelt apr. 1-nov. 1 
fabriek-contractteelt apr. 1-okt. 2 
fabriek-contractteelt apr. 1-nov. 1 
Spinazie (consumptie) 
vroege voorjaarsteelt d e c . 2 - m e i l 
vroege voorjaarsteelt jan. 1-mei 1 
voorjaarsteelt jan. 2-mei 2 
voorjaarsteelt mrt. 1-mei 2 
voorjaarsteelt mrt.2-junil 
voorjaarsteelt apr. 1-juni 1 
vroege zomerteelt apr. 2-juni 2 
vroege zomerteelt apr. 2-juli 1 
zomerteelt mei 1-juli 2 
zomerteelt mei 2-aug. 1 
zomerteelt junil-aug.2 
zomerteelt juni 2-aug. 2 
zomerteelt juli 1-sept.l 
vroege herfstteelt juli 2-okt. 1 
herfstteelt aug.l-okt.2 
herfstteelt aug.2-nov.l 















































































































































































































































































Vervolg Bijlage I 
Overzicht van opbrengst, kosten en arbeidsbehoefte van de opgenomen gewasaktiviteiten (*) 
Teeltomschrijving 
Periode 
aanspraak kg of stuks' 
cultuurgrond of bos 2) 










 t Q t a a l ge- onge-
oefend oefend 
Andijvie 
cons, -vroege zomerteelt 





cons, -vroege herfstteelt 
cons, -herfstteelt 
cons, -herfstteelt 































































okt . l 
okt. 2 
•nov.1 
mrt . 1-juni 1 
mrt . 2-juni 2 
apr. 1-juni 2 
apr. 2-juli 1 
mei 1-juli 2 
mei 2-juli 2 
juni 1 -aug. 1 
juni 2-aug.2 
juli 1-sept.l 
juli 2-okt. 1 





























mei 1-okt. 2 27000 
mei 1-okt. 2 45000 
jan. 1-mei 1 120000 
febr .2 -mei l 120000 
m r t . l - m e i 2 110000 
mr t .2 -me i2 100000 
apr. 1-juni 1 
apr. 1 -juli 2 
apr .2-aug.2 
mei 1-aug. 2 
mei 2-sept.l 
juni 1-sept .2 








mei 1-aug. 2 20000 
mei l-sept.2 22000 











































































































































4840 35140 2326 
4730 32750 2326 
4350 26570 2026 
4040 21980 1826 







5490 13250 1164 
4770 11260 1194 






















































Vervolg Bijlage I 
Overzicht van opbrengst, kosten en arbeidsbehoefte van de opgenomen gewasaktiviteiten (*) 
Teeltomschrijving 
Stok dubbele boon 
normale teelt 
late teelt 
Rii s peulen 
normale teelt 
Bleekselderii 
cons, -normale teelt 















late herfst groene 
late herfst groene 







oogst nov. /dec . 
oogst december 
oogst januari 









mei 1-sept. 2 
mei 2-okt. 2 
mrt . l - ju l i 1 
mei 1-sept.2 
mei 2-okt. 2 
mrt . i - juni2 
mrt.2-juli 1 
apr. l - jul i 1 
apr.2-juli 2 
mei 1-juli 2 
mei 2-aug. 2 
juni 1-sept. 1 
juni 2-okt. 1 
juli 1 -okt. 2 
juli 2-nov.2 












okt. 1-dec. 1 
okt. 2-dec. 2 
nov. 1-jan. 1 
nov. 2-febr .1 
dec. 1-febr .2 
jan. 1-mrt. 1 
jan .2-apr .1 
febr.2-apr.2 
mr t . 1-mei 1 
mrt .2-mei 2 
Opbrengst per ha 
kg
,°lstu21V1) Sei . 



























































































































































































































































* basis: opbrengst 1 ha witlofwortelen 
Bij lage II 































Bloemkool v r i j s t e r s 
Bloemkool zomer 
Bloemkool vroege herfst 
Bloemkool late herfst 
Bedrij fsgrootte 
' Overzicht van 
Bedrij fsmodel 
Oogstdatum 
juli 2 / a u g . l 
augustus 
aug. 2 / s e p t . 1 
september 









sept . 1 
o k t . i 
okt. 2 
apri l 2 
m e i 1 
juni 2 
september 
s e p t . 2 / o k t . 1 
me i 2 
juli 1 
aug. 1 
juni 2/jul i 1 
sept . 1 
sept . 2 /okt . 1 
juni 



















0 , 2 3 
0 ,09 
0 , 2 3 
0 ,24 
0 , 4 6 




0 , 0 2 
0 ,35 






















0 , 2 3 
0 ,27 
0 ,10 
0 , 3 5 
-
0 , 3 4 
0 ,09 











0 , 0 5 















0 , 1 5 
0 ,07 
0 ,15 
0 , 3 6 
0 , 0 6 
0 , 1 4 
0 ,12 











0 , 0 9 




0 , 4 4 
l d 
-
0 , 7 4 
-
-
0 , 3 3 







0 , 3 6 
0 , 0 4 
0 , 1 6 
0 ,15 































0 , 3 6 
0 , 0 3 
0 , 1 8 
0 ,15 
0 , 3 0 











0 , 2 2 
0 , 0 6 
0 ,10 
0 , 4 9 
0 , 3 2 
1, 5 -mans bedrijf 
l f l g l h 
0 ,07 













0 , 4 6 
0 ,26 











0 , 0 5 
0 ,75 
0 , 2 8 
0 ,10 
0 , 1 6 
0 , 4 2 
-
0 , 9 6 
-







0 , 2 2 
0 , 1 2 
0 , 4 8 
0 ,10 
0 , 1 6 
0 ,10 















0 , 5 9 
0 , 7 3 
-
0 , 9 8 
-
-







0 , 2 3 
0 , 4 8 
0 ,10 
0 , 1 0 
0 ,18 
0 , 5 8 
1 ,12 



























0 , 4 9 
-
















0 , 0 5 
0 ,95 
0 , 0 9 
0 ,59 
0 , 3 9 
0 ,06 
Betee lde oppervlakte (ha) 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
Intensiteit grondgebruik 
5 ,28 6 ,84 6 ,91 6 ,43 6 ,19 
3 ,96 4 , 3 1 4 , 3 9 4 , 3 1 4 , 3 3 
1 ,33 1,59 1,57 1,49 1 ,43 
9 ,29 9 , 2 8 9 , 0 3 1 1 , 8 3 
6 ,48 6 ,60 5 ,80 8 , 3 2 
1 ,43 1 ,41 1 ,56 1 ,42 
Arbeidsverbruik (uren/jr) 
Eigen arbeid 
L o s s e geoefende arbeid 
L o s s e ongeoefende arbeid 
Totaal arbeidsverbruik 
2090 2090 2090 2090 2090 
802 815 903 926 
2177 3288 4418 4725 
2090 5069 6193 7411 7741 
3135 3135 3135 4180 
783 745 843 797 
1723 3480 5239 1721 
5641 7360 9217 6698 
Financië le resultaten (gld/jr) 
Bruto vei l ingopbrengst 
T e e l t - + afzetkosten 
L o s s e arbeidskosten 
Grundkosten 
Bedrijf s saldo 
Algemene bedrijfskosten 
Ondernemer s inkomen 
Beloning eigen arbeid (gld/uur) 
Beloning totaal arbeid (gld/uur) 































2 1 , 8 3 









1 0 , 9 5 
147654 175193 195989 180238 
46337 56799 63964 56904 
18168 28330 39864 18296 
5184 5280 4640 6656 
77965 84784 87521 98382 
21357 21796 20850 24730 
56608 62988 66671 73652 
1 8 , 0 6 20 ,09 21 ,27 17 ,62 
1 3 , 2 6 12 ,41 1 1 , 5 6 1 3 , 7 3 
Vervolg Bij lage II 
_ — ^ — ± 
Bedrijfsmodel 1-man» bedrijf 1, 5 -mans bedrijf bëdriif 
Bedri j fskenmerken 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2j 
Teeltplan(ha/.jr) Oogatdatum 
Aardbei gekoeld juli 2 /aug . 1 - 0 , 04 - - - 0 ,06 - - 0 , 09 
Aardbei gekoeld augustus - 0 ,49 0 , 6 4 0 , 5 4 0 , 4 4 0 ,47 0 ,87 0 ,77 0 , 4 4 
Aardbei gekoeld a u g . 2 / s ? p t . l - 0 , 04 0 ,11 0 ,21 0 , 3 2 0 ,06 0 ,11 0 ,21 0 ,09 
Aardbei gekoeld september 0 ,05 - - - 0 , 0 5 - - 0 , 05 
Aardbei doordragend juli 2 t / m sept . 2 _ _ - . - - - - -
Rode bes consumptie juli . - - . - - - . . 
Spruiten machinaal december 0 ,43 0 ,11 - - - 0 , 3 0 - - 0 ,48 
Winterprei consumptie maart 0 , 0 1 -
Winterprei consumptie apri l 1 o, 07 - - - - - - - -
Waspeen consumptie juli 2 0 , 2 2 0 , 3 3 0 ,37 0 ,37 0 ,38 0 ,46 0 , 4 8 0 ,48 0 ,57 
Waspeen consumptie aug. 2 0 ,07 0 ,31 0 ,20 0 ,19 0 ,17 0 ,21 0 , 3 4 0 ,33 
Waspeen consumptie nov. 1 0 ,25 0 ,07 0 , 0 4 0 ,01 - 0 , 3 4 0 , 0 4 - 0 ,59 
Waspeen consumptie nov. 2 0 , 2 3 0 ,35 0 ,36 0 , 3 6 0 , 3 7 0 ,46 0 ,47 0 , 4 8 0 ,57 
Winterpeen consumptie sept . 1 0 ,09 0 ,08 0 ,08 0 ,08 - 0 ,09 0 ,09 
Winterpeen kuil okt. 1 0 , 2 3 0 , 3 4 0 , 1 0 0 ,07 0 , 0 2 0 ,46 0 ,35 0 ,31 0 ,57 
Winterpeen kuil okt. 2 0 ,24 0 ,07 0 ,04 0 ,01 - 0 ,32 0 , 0 4 0 ,01 0 , 5 4 
Spinazie consumptie april 2 0 ,46 0 ,59 0 ,57 0 ,58 0 ,58 0 , 8 2 0 ,75 0 ,75 1 ,07 
Spinazie consumptie m e i 1 0 , 6 2 0 ,59 0 , 8 3 0 , 7 3 0 ,57 1,17 1,17 1 ,14 1 ,52 
Spinazie consumptie juni 2 0 ,21 0 ,58 0 , 5 2 0 , 5 2 0 , 4 6 0 ,54 0 ,74 0 ,75 0 , 4 8 
Spinazie consumptie september 0 ,68 0 , 7 3 - - - 0 , 85 0 , 5 5 0 ,50 1 ,21 
Spinazie consumptie sept . 2 /okt . 1 - - 0 , 8 4 0 ,97 1 ,14 - 0 ,38 0 , 5 3 
Sla weeuwen me i 2 0 , 0 2 0 ,06 0 ,09 0 ,09 0 ,10 0 ,10 0 ,11 0 , 1 2 0 , 1 3 
Sla zomer juli 1 0 ,35 0 , 4 3 0 ,37 0 ,36 0 , 3 5 0 ,55 0 , 5 4 0 , 5 3 0 ,71 
Sla zomer aug. 1 0 , 3 2 0 , 0 4 - - 0 ,01 0 ,29 - - 0 ,50 
Stamslaboon onder plast ic juni 2/jul i 1 _ - . - - - _ _ _ 
Stamslaboon consumptie sept . 1 _ - _ _ _ _ - _ _ 
Stamslaboon consumptie sept . 2 /okt . 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rijspeulen consumptie juni - 0 , 05 0 ,09 0 ,18 0 ,27 0 ,05 0 ,09 0 ,18 0 , 0 5 
Bloemkool weeuwen me i 2/juni 1 0 ,44 0 , 6 2 0 , 6 3 0 ,62 0 ,60 0 , 8 2 0 ,87 0 ,85 1 ,03 
Bloemkool v r i j s t e r s juni 2 - - - - 0 , 0 2 - - - -
Bloemkool zomer aug. 2 0 , 2 5 - - 0 ,25 - 0 , 6 3 
Bloemkool vroege herfst september 0 ,09 0 ,26 0 ,43 0 ,39 0 , 3 3 0 ,43 0 ,49 0 ,47 0 ,46 
Bloemkool late herfs t o k t . 2 / n o v . 1 - 0 , 5 8 0 , 6 4 0 , 7 0 0 , 7 2 0 ,30 0 , 8 7 0 , 9 4 0 , 0 6 
Bedrijf s grootte 
Betee lde oppervlakte (ha) 5 ,28 6 ,73 6 ,95 6 ,98 6 , 9 3 9 ,36 9 , 3 5 9 , 4 4 1 1 , 8 4 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 3 , 9 6 4 , 9 9 5 ,53 5 ,58 5 ,50 6 ,76 7 ,19 7 ,35 8 ,56 
Intensiteit grondgebruik 1 ,33 1 ,35 1 ,26 1 ,25 1 ,26 1 ,38 1 ,30 1,28 1 ,38 
Arbeidsverbruik (urenZjr) - — — — 
Eigen arbeid 2090 2090 2090 2090 2090 3135 3135 3135 4180 
L o s s e geoefende arbeid - 708 708 693 670 768 712 711 768 
L o s s e ongeoefende arbeid - 1213 1570 1728 1885 1231 2001 2160 1258 
Totaal arbeidsverbruik 2090 4011 4368 4511 4645 5134 5848 6006 6206 
Financië le resultaten fg ld / jr j 
Bruto vei l ingopbrengst 63320 109452 118153 120531 122632 142665 157960 160898 174466 
Tee l t - + afzetkosten 19531 34058 37421 37796 38125 44588 49758 50409 54353 
L o s s e arbeidskosten - 19262 22118 23180 24125 20216 25620 26878 20432 
Grondkosten 3168 3992 4424 4464 4400 5408 5752 5880 6848 
Bedrij fssaldo 40621 52140 54190 55091 55982 72453 76830 77731 92833 
Algemene bedrijfskosten 16232 18403 19283 19382 19282 21707 22452 22718 25005 
Ondernemersinkomen 24389 33737 34907 35709 36700 50746 54378 55013 67828 
Beloning eigen arbeid (gld/uur) 1 1 , 6 7 1 6 , 1 4 1 6 , 7 0 17 ,09 1 7 , 5 6 16 ,19 1 7 , 3 5 1 7 , 5 5 1 6 , 2 3 
Beloning totaal arbeid (gld/uur) 1 1 , 6 7 13 ,21 1 3 , 0 6 1 3 , 0 5 1 3 , 0 9 13 ,82 1 3 , 6 8 1 3 , 6 3 1 4 , 2 2 
